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ABSTRAK 
Komunikasi pemasaran merupakan hal utama yang berperan dalam membentuk citra 
suatu merek dan berpengaruh dalam peningkatan angka penjualan. Perkembangan 
teknologi, pola perilaku konsumen serta semakin gencarnya persaingan menuntut 
para produsen dan pemasar untuk terus berinovasi dan melakukan kegiatan pemasran 
dengan berbagai strategi baru yang kreatif. Salah satu strategi yang dilakukan 
produsen adalah dengan melakukan strategi brand placement. 
Brand placementAudi pada film Transporter 3 menjadi strategi penyampain informasi 
yang digunakan sebagai pembentuk image Audi. Penempatan merek (brand 
placement) Audi pada film Transporter 3 berupa fitur-fitur dan kecanggihan yang 
dimiliki oleh Audi. Strategi brand placement yang dilakukan oleh Audi pada film 
Transporter 3 mampu menciptakan image Audi dibenak audience. Teori yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teori jarum hipodermik dengan tujuan untuk 
melihat peran brand placement Audi pada film Transporter 3 dalam menciptakan 
image Audi di benak audience. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan FGD (focus group discussion) sebagai teknik pengumpulan data. 
Subyek penelitian ini terdiri dari 12 informan yang berada dalam satu kelompok. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, brand placement Audi pada film 
Transporter 3 berperan sebagai penyampai informasi tentang Audi. Penyampaian 
informasi terjadi melalui unsur-unsur pembentuk film, yaitu tokoh utama sebagai 
pengguna Audi dan alur cerita film tersebut. Informasi yang diterima dapat 
menciptakan image Audi di benak audience. Image Audi yang tercipta di benak 
audience terbentuk melalui asosiasi-asosiasi dan beberapa unsur pembentuk film. 
Image yang terbentuk di benak audience adalah : Audi merupakan mobil mewah dan 
kuat yang cocok digunakan bagi kalangan atas dengan umur 30 tahun ke atas yang 
menggunakan jas dan dasi. 
Kesimpulan penelitian ini adalah, brand placement Audi pada film Transporter 3 
dapat membentuk image Audi di benak audience yang menonton film tersebut, di 
mana brand placement berperan sebagai penyampai informasi.  
 
Kata Kunci : brand placement, film, brand image 
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